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Task Force on Land Supply
土地供應專責小組
• Appointed by the Chief Executive for a term of 1.5 years 
(September 2017 - February 2019)
• Members from various professional disciplines and sectors
• Take a macro review of the sources of land supply and evaluate 
different land supply options
• No single option that could solve all the problems of land shortage
• Forge consensus through public engagement
• Draw up recommendations to the Government on enhancing the 
overall land supply strategy
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Task Force on Land Supply
3The Land Shortage Problem is Real
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Source: “Hong Kong 2030+”Study, Planning Department
Total shortfall will be
more than 1,200 hectares
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Increasing Land Supply: a pressing need
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Short-to-medium term options (with potential to provide additional land in around 10 years’ time)
Medium-to-long term options (with potential to provide additional land in around 10 to 30 years’ time)
Conceptual options (unable to confirm when and how much additional land can be provided for the time being)
Land Supply Options
• The Task Force has identified 18 land supply options that can 
potentially provide additional land. They are grouped into three 
categories:
1. Short-to-medium Term Options
(with potential to provide additional land in around 10 years’ time) 
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Land Supply Options
2. Medium-to-long Term Options




(unable to confirm when and how much additional land can be provided 
for the time being)
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We Need Your Views
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All options to increase land supply bring different level of impacts to 
different stakeholders. In your opinion, how should the community 
take a holistic view to balance sustainable development and other 
needs, so as to identify a land supply model that can meet society's 
best interests?
According to estimates till 2046, there is a shortfall of 
at least 1,200 hectares of land (equivalent to the total area of more 
than 60 Victoria Parks), while there is no single land supply option that 
can solve the land shortage problem. In your opinions, what kind of 
multi-pronged strategy should Hong Kong adopt?
We Need Your Views
The short-to-medium term land supply situation is the most acute. 
After striking a balance between factors such as development 
benefits and costs, and the time required to provide land, 
how should we prioritise and make trade-off between those 
practicable options?
Some of the land supply options may still be conceptual at this 
stage with considerable technical constraints and uncertainties. 
It takes time to revolve those issues. In your opinion, how should 
the Government prioritise these options?
Apart from the opinions in response to the options listed, do you 
have other suggestions to increase land supply?
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Full Engagement of the Community
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Website
Youth and community outreach
Roving exhibitions in 18 districts
Media
Booklet, pamphlet and short 
videos





institutions and concern groups
Including the grass roots, 
silent majority and youthBreadth
Visits
View collection
185 Public Engagement Exercises
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25 videos 1.67million views
Written Submission 68,600 
Questionnaires
Paper based 7,488
On-line 21,917
Telephone Survey 3,011
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www.landforhongkong.hk
